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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk membantu building management dan 
tenant dalam mendapatkan data jumlah pengunjung dalam sebuah toko. Sehingga 
didapatkan suatu metode pengumpulan data yang terbuka bagi kedua pihak. METODE 
PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis yang meliputi studi pustaka dan 
wawancara. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan rancangan secara garis besar 
aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya dilakukan percobaan untuk mendapatkan sebuah 
metode yang dapat menghasilkan data yang cukup akurat dengan data sebenarnya. 
HASIL YANG DICAPAI pada penelitian ini adalah sebuah metode perhitungan objek 
yang dibatasi dengan basis Computer Vision untuk menghasilkan data yang mendekati 
hasil data perhitungan nyata. SIMPULAN yang didapat pada penelitian ini adalah, 
dengan adanya penelitian ini diharapkan akan membantu pihak building management  
dalam memberikan dan menghasilkan laporan tentang jumlah pengunjung yang datang 
ke toko tersebut. 
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